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Современный	российский	словарь	насыщен	употреблением	понятия	
«политика»,	но	реальную	политику	в	обществе	осуществлять	все	труднее.	
Политикой	 стало	 заниматься	 опасно.	Оппозиционеров	и	 политических	











ее	 как	 сферу	 отношений,	 где	 взаимодействуют,	 конкурируют,	 противо-
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В	 политическом	 процессе	 осуществляется	 согласование	 интересов	
различных	социальных	групп,	а	также	интересов	этих	 групп	и	общезна-
чимых	 интересов.	 Не	 случайно	 со	 времен	 Древнего	 мира	 политика	 ха-
рактеризуется	 как	 «согласительное	 искусство».	 Посредством	 политики	
осуществляется	 	формирование	общенародного	и	общегосударственного	
интереса.	 Через	 политику	 как	 деятельность	 государства	 осуществляется	
управление	общественными	процессами.	Здесь,	как	правило,	задействова-
на	административно-бюрократическая	сторона	деятельности	государства,	








тностью	 интересов	 различных	 социальных	 субъектов.	 Существенным	
аспектом	содержания	политики	является	поиск	выхода	из	альтернатив-
ной	 или	 конфликтной	 ситуации	 посредством	 достижения	 согласия.	 В	
этом	смысле	политика	характеризуется	в	качестве	процесса,	обладающе-
го	конфликтно-консенсусной	природой.	Когда	согласие	достигнуто,	(пре-
одолена	 альтернативность),	политика	 уходит.	Приходит	время	 государ-
























ных,	 групповых	 и	 государственных	интересов.	Московское	 государство	








эта	 позиция	 церкви	 была	 в	московском	 государстве	довольно	 условна.	
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ческие	 факторы.	 Так,	 неопределенность	 территории	 позволяла	 населе-
нию	свободно	мигрировать.	Историки	отмечают,	что	революция	сверху,	
которую	 произвел	 Иван	 Грозный,	 удалась	 только	 потому,	 что	 тягловое	








черкнуть	 и	такой	факт,	 как	 отсутствие	 сколь-нибудь	 ясных	 рациональ-
ных	альтернатив	государственного	устроения	на	новом	этапе.	В	условиях	
расширяющегося	московского	государства	в	умах	политического	класса,	















рассматривало	 власть	 как	 собственность.	 Вотчинное	 понимание	 власти	






















к	 государству	 как	 к	 вотчине.	Процесс	 принятия	 решений	монополизи-
ровался	царем-самодержцем,	Компартией,	Президентом.	Политика	 как	
представительство	интересов	 во	 власти,	 как	широкое	 участие	 социаль-
ных	сил	в	принятии	общезначимых	решений,	за	исключением	кратков-








жде	 всего,	 кризисом	традиционной	бюрократически-властной	 системы	
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